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Lansky: Mi meg tudunk akadályozni mindenféle szervez-
kedést. 
Nagyapa: Tábornok úr, ha esténként feljönnek a csillagok, 
akkor mi az égre nézünk és valamennyien egyet gondolunk. 
A lelkünk minden este népgyűlést tart a csillagok fölött. Föl 
hídnak oda jönni az ön katonái ? 
Lansky: Elismerem, az önök makacsságában van erő — de 
azért minden hiába vaó . Önök egy európai nagyhatalommal 
állnak harcban. 
Nagyapa: A nagyhatalom haldoklik. Azok a rettenetes 
dolgok, amelyek ma itt történtek, az agónia rémlátásai. Nem 
vagyok tudós ember, politikával sohasem foglalkoztam, de azért 
pontosan meg tudom mondani a halál óráját. 
Lansky: Jövendőmondással is foglalkozik? Hát halljuk, 
kedves Kalchás: mikor hat meg a birodalom? 
Nagyapa: Abban az órában, amikor rászorul a népek 
szeretetére. 
Lansky (meghökkenve tekint rá, szünet ultán): És mit 
érnek vele? Ha mj innen elmegyünk, akkor idejönnek a 
szerbek. Nem volna jobb, ha a császári uralmat támogatnák, 
semhogy fölfalja önöket a Balkán? 
Nagyapa: Minket nem ajánlatos fölfalni, tábornok úr. Mert 
fölfalni ugyan lehet minket, de megemészteni nem. Egy népet, 
amely gondolkozni tud, nem Ilehet megemészteni. És a mi népünk 
most már tud gondolkozni. 
(Herczeg Ferenc.) 
Olvasmányunk Herczeg Ferenc: A fekete lovas című szín-
művéből való. 
1947. április 3. hete. Általános iskola VI. osztály. 
A tanítás anyaga: Az én virágos kertem. 
I. Előkészítés, a) Számonkérés, felújítás. A mult órákon 
tárgyalt hasonló tárgyú olvasmányok felújítása, számonkérés. 
b) Érdeklődéskeltés. Mivel foglalkoznak a leányok mosta-
nában délután? Utalás az iskola virágos kertjére. 
c) Célkitűzés. 
U. Tárgyalás, a) Az olvasmány bemutatása. 
Az én virágos kertem. 
Gyermekkoromban, a Körös partján, egy kicsiny kis város-
ban laktam. Szegény özvegy édesanyám rokonai körében, egy 
kis nádfödelles házba vonta itt meg magát, s velem és húgom-
mal bizony jórészt csak abból éldegéltünk, amit a ház mögött 
elterülő kertecske termett. Fel is használta a kert mi nden kiH 
zugát, s egyeben cselédünkkel bizony sokszor napestig fára„ 
dott, hogy a kertet bővebb adózásra kényszerítse. Mivel gyak-
ran segítettem édesanyámnak a kerti és házi munkában, jutal-
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mull ezért — mikor tíz éve3 lettem — nekem ajándékozta, egy 
veteményes tábláját, melyet azontúl tetszésem szerint használ-
hattam fe l virágok ápolására. 
Édesanyám tanácsai szerint csakhamar átaj¡akitoltam a 
veteményes táblát és berendeztem virágos kertemet. Soha, egész 
életemben sem fogom elfeledni, mennyi igaz gyönyörűséget 
okozott nekem e k s kert. Gyakran megloptam hajnali álmomat, 
hogy virágaim fe ébredésében gyönyörködjem. Ilyenkor csodál-
tam a hajnalka ébredésót, a délignyitó szirmainak felpattaná-
sát; s meglestem, mikor az est ke — ez a kis nappalalvó — reg-
gelre álomra hányta be szemét. Néha napok g estem egy-egy 
bimbó fe lődését; s láttam, hogy legtöbb virág a hajnali nap 
e iső sugaraira terjesztette szét először szirma t, mintha mesz-
sz ről megérezték volna a nap közeledését, s üdvözölni s:ettek 
a rájuk árasztott jótékony melegért. Nagyon hamar meggyőződ-
tem, hogy virágaim nemcsak növekednek, hanem éreznek ós 
mozognak is. Láttam, hogy nemcsak a napraforgó, hanem több 
más virág is követ' szemével a napot, s hogy némelyik még 
leveleit és ágacskáit is a nap felé fordítja. 
De legjobban felkel'ette bámulatomat az a kitartó munkás-
ság, melyet virága m csírázásuk és növekedésük a kai mával 
kifejtettek. Némely ágyacska fölött már 4—5 nappal azután, 
hogy elvetettem, lassan-lassan emelkedői kezdett, majd meg-
repedt a föld, s csakhamar azután felütötte fejét a földből a. 
fehér vagy halványsárgás k|is csíra. Mint les'em-vártam, hogy 
a v'i ágosság hatása ala t e gyönge, k s csírák megszínesedje-
nek! S vallóban ezután minden nap volt rajtok valami szembe-
tűnő változás: egy k nap szcp, e'even, zöld szín' ö töt ek; másik 
nap ú j levelet fejlesztettek, vagy a megtevőt növelték, növe-
kedtek, ágakra oszlottak és végre bimbózni kezdtek. 
Az én k's kertecskcmben nem voltak különös virágok. Nem 
volt üvegházam, hol a kényesebbek kitelelhettek volna; a szobá-
ban való szomorkodásukat pedig nem szeret em nézni. De a. 
kint telelni bíró, vagy az egynyári virágokból csakhamar szép 
kis gyűjteményem lett. Az utak széleit kora tavasszal tulipán 
és jácint díszítette, melyek aztán a szászorszépeknek, meg az 
árvácskáknak adtak helyet. Ültettem nebánlsv rágoit, őszi-
rózsát is; s nem hiányzott kertembő a violának, a georginának 
néhány fajtája sem. Nagy gonddal helyeztem el őket, hogy 
a kis területen m'ndegy knek szépsége kellőképen érvényre jut-
hasson. Szerettem, ismertem, gonddal ápoltam mindeniket; de 
igazi kedvenceim a rezeda, a. rózsa ós a szegfű voíak. Egy sor 
rezedát vete tem m ndíg az édesanyám ablaka alá k'-irv kehe• 
mes Tata korán reggel — ha ablakot nyit — megörvendeztesse. 
Rózsám — az egyik utat szegé yező százlevelű (pünkösdi) 
rózsasort leszámítva — csak kertecském közepén volt néhány 
bokor. 
Ezeket az erdőből hozott vadrózsatövekből magam nemesí-
tettem, a barátnőm' ől kapott nemes rózsaszemeket ültetve 
törzsükbe. Csak sok sikertelen kísérlet után juta mázták fárad-
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Ságomat; de akkor oly ragyogó színpompát fejtettek ki, s oly 
édes illatot árasztottak, hogy nem bírtam betolni nézésükkel. 
A virágokká' való foglalkozás megszépítette életemet. Né-
me ly gyermek a jó Is en kegyelméből és szülei áldozatkészségé-
ből sok mindent élvezhet, amire nekem gondolnom sem ehetett; 
őe a saját munkám'eredményében való gyönyörűségem sok nél-
külözésért kárpótolt. De nemcsak kárpótlást nyújtottak a virá-
gaim, többet is tettek: megtanítottak csodálni a mindenség 
Alkotójának végtelen jóságát és bölcseségét. Mikor úgy estefelé 
pihenéskópen v'rága ;m közt jártam-keltem, mikor fejlődésükre 
ügyeltem, vagy szépségükben gyönyörködtem, rnind'g találtam 
rajtuk intő-figyefanez+ető jeleket, melyek tekintetemet a földről 
az ég felé irányozták. Ilyenkor úgy megtelt a szívem igaz áhí-
tattal, hittel, szeretettel és reménységgel, hogy túláradó boldog 
rtragadtatássa' virágaimra borultam, s míg ajkam Isten kegyel-
mét dicsőíté: szememből a boldogság könnyei törtek elő. 
Sebestyénné Stettina Ilona. 
b) Az olvasmány által keltett emlékek, élmények feleleve-
nítése, megbeszélése. 
c) Az olvasmányt még egyszer végigolvassuk, gondolat-
csoportonként. 
á) Elmélyítés. 
I I I . Befejezés. Mire figyelmeztet bennünket ez a,z olvas-
mány? Házli feladat: )rják le, hogyan gondozzák virágaikat! 
1947. április 2. hete. . Általános iskola VI. osztály 
A tanítás anyaga. Szabolcska Mihály: Az akácfa, címú 
költeménye. 
I. Előkészítés a) Számonkérés. A mult órán tárgyalt olvas-
mány, köl'emény felújítása, számonkérése. 
b) Ráhangolás a költeményre. A magyar alfö di ember leg-
kedvesebb fája. 
c) Célkitűzés. 
I I . Tárgyalás, a) Az olvasmány bemutatása. 
AZ AKÁCFA. 
IF.bbe' az egész nagy határba' Álmodozván százszor alatta, 
Legszebb fa nekem az akácfa. Virágait rám-rám hullatta. 
Fehérfürtös, virágos lombjáért, S addig-addig hullatta, hullatta: 
Hozzám való hűséges voltáért. Hogy a szívem megrezdült alatta. 
Mikor a bölcsőmben feküdtem, És mikor így színehagyottan, 
Már akkor is ott állt fölöttem, Egy kis lányba belefogóztam: 
A mi házunk mindig úgy szerette, A legelső csókra, mit az kapott, 
Az udvarunk vele volt beszegve. Az akácfa virága biztatott. 
